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Glossário 
de Biotecnologia 
Termos para indexacão: Biotecnologia, glossário. 
Index Terms: Biotecnology, glossary. 
0s  avanços na biotecnologia de plantas baseiam-se em 
descobertas que ocorreram nos últimos 40 anos. Em 1957. Skoog 
& Miller mostraram que a diferenciaçáo de parte aérea, raiz e calo, 
em tecidos cultivados in vitro, era regulada pelo balanço auxinal 
citocinina. Esse resultado serviu de base oara trabalhos 
~ ~ 1 subseqüentes em laboratórios de todo o mundo, no 
desenvolvimento das técnicas de regeneracão e propagação em 
- larga escala de material in vitro, com alta qualidade fitossanitária. Em 1973, a engenharia genética iniciou-se com a 
expressão da insulina humana em Escherichia coli Neste curto 
período, essa tecnologia evoluiu rapidamente, possibilitando o 
isolamento, a clonaaem, a transferência e a ex~ressão de aenes 
entre espécies incompatíveis, e a produqão de Plantas com novas 
características de interesse agrícola. 
0 s  progressos e os impactos do avanco das pesquisas 
nas áreas de biologia celular e molecular continuarão e, com isso, 
muitos termos e conceitos novos seráo criados, para o entendimento 
desse assunto. 
A falta quase absoluta de um glossário em português 
tem sido uma lacuna que dificulta a compreensão por parte de 
professores, técnicos e estudantes. Esta publicacão, com, 
aproximadamente, 360 termos na área, dispostos em ordem 
alfabética, tem o objetivo de atender a essa demanda. Sendo a 
Biotecnologia eminentemente multidisciplinar, foram incluídos, além 
de termos específicos, vocábulos de áreas relacionadas. Os 
conceitos de cada termo foram elaborados de maneira simples, 
concisa e objetiva para facilitar o entendimento do leitor. 


















